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La presencia recíproca de las religiones como consecuencia de movimientos
migratorios y de fenómenos interculturales, desbordando sus marcos originarios de
surgimiento, ha llegado ha ser un rasgo característico de nuestra época. Y sin duda la
evolución dista de poder darse por concluida: el fenómeno está destinado a conocer un
incremento todavía mayor. La tradicional identificación casi exclusiva de una religión
con fronteras étnicas o límites socio-políticos está crecientemente dejando de reflejar
la realidad para ceder el puesto a una convivencia no exenta de conflictos, pero también
dotada de fecundas posibilidades. A nadie sorprenderá que precisamente el cristianismo
se sienta afectado por estos hechos. Desde aquí se plantea una necesaria y urgente
reflexión a la teología cristiana; tal es la óptica, más que estrictamente la propia de las
Ciencias de la Religión, adoptada por esta bibliografía. Pues, sin descartar estudios e
iniciativas que tienen lugar entre otros interlocutores al margen del ámbito cristiano,
es en éste donde con llamativa intensidad se toma aguda conciencia de las cuestiones
que plantea la convivencia interreligiosa arriba aludida y donde se hace un gran
esfuerzo para afrontarías.
Es comprensible que sea así. El mayor conocimiento de las otras tradiciones
no sólo pone ante los ojos posibilidades diversificadas de vivir la dimensión religiosa,
de las que antes no se tenía noticia tan experiencial. Sino que además, en cuanto tal
conocimiento llega a ser algo más que una mera observación superficial, hace saber que
también otras religiones afirman pretensiones de ofrecer una relación con el Absoluto
y de constituir un camino de salvación como las que tradicionalmente reivindicaba para
si en exclusiva el cristianismo.
Una desbordante bibliografia testimonia hasta qué punto las cuestiones que
surgen de esta confrontación han ocupado y siguen ocupando a los espíritus; pero
igualmente documentaque, si bien se han dado pasos muy apreciables en los últimos
tiempos, todavía sigue abierto el camino hacia las soluciones definitivamente
satisfactorias. La teología cristiana se mueve, al llevar adelante sus reflexiones, en el
delicado intento de armonizar convicciones aparentemente irreconciliables. No es que
éstas sean precisamente novedosas: en realidad, son casi tan viejas como el cristianismo
mismo. Pero solamente cuando las perspectivas teológicas han dado base para una
valoración positiva de las otras religiones es cuando se han presentado de forma
acuciante.
‘1/u, 2 (1997)
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¿Cómo entender desde la clásica afinnación de la voluntad salvifica universal
de Dios, el antiguo axioma siempre repetido en la tradición cristiana, de quefuera de
la Iglesia no hay salvación?. ¿Cómo sostener, en la evidencia de intensas y profundas
religiosidades anteriores y paralelas al cristianismo, que Cristo sea el único y supremo
mediador entre Dios y los hombres? ¿Cómo enfocar, en la prosecución y práctica de
los criterios establecidos por el Concilio Vaticano II, pero también atendiendo a los
horizontes explorados en treinta años de posconcilio, un diálogo cuya autenticidad le
haga digno de este nombre, y que sea tan respetuoso de las exigencias de la propia
tradición como de las ajenas?
En tomo a estas cuestiones se afana el pensamiento cristiano, y en ocasiones
le es más fácil percibir las aporías que darse por satisfecho con las propuestas de
solución. En cualquier caso, el siguiente elenco es un buen testimonio del trabajo
realizado en los últimos años acerca del diálogo interreligioso y la pluralidad religiosa.
No siendo ni pudiendo ser exhaustivo, visibiliza, aunque sólo sea cuantitativamente,
una variedad de enfoques y perspectivas. Su selección, condicionada obviamente por
los límites razonables deseados para esta colaboración, pero también por un cierto
criterio de calidad y solvencia, no implica negar interés a otras aportaciones no
mencionadas, quizá simplemente porque no han llegado a conocimiento del autor. Se
trata más bien de un enfoque inclusivo que exclusivo, con la ventaja de su total
contemporaneidad. Por otra parte, la gran mayoría de ellas proceden de los fondos
bibliográficos, tanto de revistas como de libros, de la biblioteca de la Universidad
Pontificia Comillas en Madrid, donde el lector interesado tiene la oportunidad y la
facilidad de su consulta.
1. OBRAS DE CONSULTA
Giovanni Filoramo (dir.), Dizionario delle religioni, Einaudi, Tormo 1993, X + 824 Pp.
Sesenta estudiososhan colaborado en la redacción de las casi setecientas voces
de este diccionario. Objetivo del mismo es presentar una infonnación críticamente
actualizada sobre las realia del mundo religioso (divinidades, creencias, formas de
culto, prácticas), encuadradas en el contexto histórico-religioso que presidió su
nacimiento y difusión. Esta orientación, que contradistingue la obra de sushomónimas
más centradas en fenomenología, símbolos o mitología religiosa, determina los tres
tipos de voces predominantes: las más breves y sintéticas que ilustran los hechos
religiosos más significativos; las más amplias que ofrecen perspectivas históricas de
conjunto y cuadros interpretativos generales, a las que se pueden añadir aquéllas que
explican aspectos de las ciencias de la religión (psicología, fenomenología, sociología
religiosa); y las biográficas, destinadas a la sumaria presentación de nombres de relieve,
tanto en el campo de las religiones como en el estudio e investigación del mismo.
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IIdialogo interreligioso nel Magistero pont <Pelo (Documenti 1963-1993) a cura di F.
Gioia, Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, 1994, 879 Pp.
El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha promovido la
elaboración y publicación de esta recopilación de intervenciones del magisterio
pontificio en tomo a nuestro tema. El calificativo de pont</¡cio, por cierto, ha de
entenderse con cierta amplitud, ya que se incluyen textos del magisterio conciliar así
como otros procedentes de los organismos vaticanos competentes, de la legislación
canónica oriental y latina e incluso de la Comisión Teológica internacional. El período
contemplado se inicia con Pablo VI. Son nada menos que 1051 los textos aducidos. El
principal valor de este elenco es el de facilitar un cómodo y rápido acceso a una
multiplicidad de textos extremadamente dispersos; en ese sentido constituye un muy
rico instrumental para el estudio de las posturas oficiales de la jerarquía central de la
Iglesia católica respecto del diálogo interreligioso.
II. DIALOGO INTERREL¡GlOSO
Cristianesimo e rel¡gioni in dialogo (Quaderni teologici del Seminario di Brescia, 4),
Brescia, Morcellinana 1994, 258 Pp.
Los autores son docentes en el Seminario de Bresciay enfocan el asunto desde
sus respectivas especialidades. Resuenan así las consideraciones inexcusables en su
tratamiento: la perspectiva cristológica sobre el trasfondo de las religiones, la universal
voluntad salvífica de Dios, el problema ecuménico que está implicado en el diálogo
interreligioso, junto con algunos puntos de alcance más limitado, como son la situación
de los matrimonios interreligiosos o la posibilidad de la experiencia mística al margen
de Dios. Los autores se muestran bien informados de la actualidad bibliográfica sobre
estas cuestiones. Manteniéndose en un nivel más panorámico que novedoso, para no
pocos lectores puede ser esta obra una bienvenida primera confrontación con el
complejo tema.
Pietro Rossano, Dialogo e annuncio cristiano. 1‘incontro con le grand¡ relig¡oni (Saggi
teologici, II), Paoline Cinisello Balsamo 1993, 392 Pp.
Mons. P. Rossano (1923-1991) ha adquirido un nombre respetado en este
campo a través de su prolongada y solvente actividad académica y publicistica. Este
volumen recopila 30 estudios seleccionados de su abundante producción teológica. Un
primer grupo de trabajos ilumina tanto el concepto de diálogo como la actitud ante las
religiones desde el horizonte bíblico vétero y neotestamentario. El segundo grupo
adquiere un carácter más sistemático al ocuparse de los habituales problemas que
surgen en este campo: la soberanía de Cristo en la pluralidad de religiones, la existencia
de revelación en éstas, las posturas de la Iglesia y del Vaticano 11, entre otros. Las II
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últimas contribuciones presentan experiencias acaecidas en la puesta en práctica del
diálogo interreligioso o detallan la labor llevada a cabo en ese contexto por el
Secretariado romano.
Karl-Wolfgang Tróger, Weltreligionen und christlicher Glaube. Beitróge zum
interreligiósen Dialog. Wichem, Berlin, 1993, 197 Pp.
En el contexto de la teología protestante alemana nacen estas aportaciones,
originariamente pronunciadas como lecciones en instituciones formativas de dicha
Iglesia. El autor presenta una introducción de carácter general con la panorámica de la
situación sociocultural europea que constituye su telón de fondo; esboza brevemente
las tres tendencias clásicas cristianas sobre el tema (exclusivista, inclusivista y
pluralista), así como las que dominan en el Islam y el hinduismo, bastante menos
conocidas, y subraya la necesidad del diálogo interreligioso. Los otros trabajos vuelven
de manera más concreta sobre el mismo tema, estudiando la teoría y la práctica de los
contactos dialogales entre parejas de religiones, lo que en ellos hay de necesario y
también las limitaciones tanto doctrinales como experienciales.
Gualberto Gismondí, Scienze della Religione e dialogo interreligioso, Edizioni
Dehoniane, Bologna, 1993, 267 Pp.
A falta de un prólogo explicativo, no le queda al lector del todo claro a qué
género asignar esta obra. La primera serie de artículos efectúa una revisión no muy
profunda de las diversas ciencias de la Religión sin ninguna referencia al diálogo,
mientras que los que siguen exponen algunos problemas y sugerencias relativos al
diálogo interreligioso, dejando a un lado las aportaciones de las ciencias de la Religión.
En ese sentido, resulta dificil confirmar que se hayaalcanzado lo que señalan
como objetivo y propuestafundamental de la obra las tres únicas lineas que sirven de
engarce a ambos grupos, que por lo demás se presentan sin ninguna solución de
continuidad: «que las adquisiciones críticas elaboradas por las ciencias de las religiones
y los temas fundamentales del hombre religioso, de las teofanías y de la antropofanía,
pueden enriquecer el diálogo interreligioso» (155). El libro podrá dar una primera
información panorámica sobre estos temas y sobre la problemática y perspectivas que
encierran. Pero concretamente respecto del diálogo entre las religiones y de su
horizonte teológico pasa demasiado por alto muchas cuestiones dificiles.
Francis D’Sa, Dio, PUno e Trino e lUno-Tutio. Introduzione all’incontro Ira
Cristianesimo e Induismo (gdt 244), Queriniana, Brescia, 1996, 201 Pp.
Se trata de la versión italiana de un libro surgido inicialmente de conferencias
pronunciadas en alemán en Frankfurt en 1987. La traducción no altera el original, ni
tampoco pone al día la rica bibliografia que entonces se aportaba. Un tema de perenne
y aun creciente actualidad, y no sólo en la India donde vive y enseña el autor, quien une
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en su persona y formación ambas tradiciones, encuentra por este medio un lectorado
más amplio, y con ello divulga fmctuosamente los aspectos que favorecen el
(re)conocimiento recíproco de lo coincidente o análogo, y el diálogo serio, modesto,
respetuoso, no fanático» entre las dos religiones, en beneficio, por qué no, de una nueva
profundidad en la profesión del propio credo. Pues, como D’Sa señala, ninguna de las
experiencias religiosas fundamentales puede renunciar a la otra».
Karl-Josef Kuschel, La controversia su A bramo> Chi che divide - e chi che unisceebrei,
cristianí e musulmani (gdt 245), Queriniana, Brescia, 1996, 444 Pp.
El padre de los creyentes es tomado como punto de referencia de este trabajo
sobre las posibilidades de un ecumenismo entre las tres grandes religiones del Libro.
La legitimidad del intento, que desea abrir una brecha entre el fanatismo intransigente
y el fatalismo paralizante, es patente a quien tome conciencia en primer lugar de que
todas las tres se remiten a él como su origen biológico y teológico; pero igualmente,
que entre todas las tres han existido y existen siglos de intolerancia, violencia,
persecución y reivindicaciones contrapuestas. Por eso el estudio desea,
ambiciosamente, cubrir dos objetivos. Ante todo, desde luego, el teológico; y en
segundo lugar, indisociable del anterior, y no menos dificil en su realización, el socio-
político, con intención de favorecer cuanto contribuya a la mejor coexistencia entre
razas y religiones cargadas por duras experiencias de hostilidad, eliminando violencias
y apaciguando conflictos. Pues es una convicción de Kuschel que las tres religiones
abrahámicas no han agotado todavía sus energías de paz, quizá ni siquiera las han
descubierto por completo.
Reinhard Leuze, Christeníum und Islam, J.C.B. Mohr , Túbingen, 1994, 371 Pp.
El libro de Leuze ostenta ante todo un talante académico, en cuanto que
desarrolla una presentación paralela de ambas religiones, centrada en los grandes
núcleos teológicos de sus doctrinas, de cuya confrontación surgen y se esclarecen las
afinidades y las divergencias. Pero a través y más allá de este nivel que se podría
considerar como meramente informativo, su finalidad declarada es ponerse al servicio
de una mejor realización del diálogo entre ellas. Sin reticencias le reconocemos que
este objetivo está plenamente conseguido. Después de una breve retrospectiva histórica
de la historia compartida de ambas religiones, la exposición recorre en sus capítulos el
carácter profético atribuido a Jesús y a Mahoma, la cuestión sobre si el Islam es una
religión revelada, el enjuiciamiento cristiano del Corán, la imagen de Dios, las
cristologías y antropologías respectivas y el tema de la predestinación, la providencia
y la ética, comprendiendo bajo ésta por una parte algo tan interesante como es la
igualdad entre hombre y mujer (donde Leuze recomienda a las iglesias cristianas que,
antes de erigirse en juecesde la postura islámica, examinen autocrítica y modestamente
la propia) y por otra las prácticas usuales del Islam: oración, ayuno, limosna.
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111. EL PENSAMIENTO CRISTIANO ANTE FI. PLURALISMO RELIGIOSO
Hans Waldenfels, I’húnomen Chr¡steníum. Eme Welrreligion in der Welt der
Religionen. 1-lerder, Freiburg, 1994, 187 PP.
De una serie de lecciones dirigidas a un público universitario, pero no
especializado ni particularmente familiarizado con esta temática, procede esta obra del
jesuita y profesor de la Universidad de Bonn. Su intención es dejarbien asentada la
fascinación que ejerce el cristianismo, pero hacerlo en el marco ineludible que ofrece
la actual situación cultural: el de la existencia de las otras religiones, y por tanto, del
pluralismo. Al margen de la toma de conciencia de los retos que provoca esta realidad,
toda afirmación de las prerrogativas cristianas corren peligro de sucumbir a un
idealismo estéril. Waldenfeís aclara primero la situación del cristianismo entre
religiosidad y secularidad, para trazar después las etapas por las que el occidente
europeo ha pasado desdeuna Edad Moderna cristiana a una postmoderna postcristiana.
Se hace necesario a continuación precisar el concepto de religión, establecer una
tipología genérica y aludir a algunos aspectos de la problemática que genera. Todo ello
como preámbulo al recorrido efectuado por algunas de las religiones de mayor entidad,
o que más pueden interesar al oyente europeo: judaísmo, budismo e Islam.
Reinhart Hummel, Religióser Pluralismus oder chr¡stliches Abendland?
He>-ausforderung an Kírche und Gesellschaji, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt, 1994, X+223 PP.
Para Hummel está fuera de toda duda que el pluralismo ha llegado a ser un
componente ineludible de nuestro mundo; si se cuestiona es, en todo caso, desde los
temores que desencadena en quienes ven amenazada la unidad cultural y religiosa del
viejo occidente, desde la dificultad teológica y social en la aceptación o integración de
lo extraño y en las tendencias colonizantes más típicas del cristianismo que de la
mayoría de las otras religiones, especialmente de las orientales. El objetivo de la
monografía es teológico, aunque mucha parte en su método y contenidos se la llevan
los elementos descriptivos, históricos y empíricos. El diálogo queda definido como un
«encuentro de pretensiones de absolutez», colmado de exigencias también para la forma
cristiana de insertarse en el mismo.
Vangelo, religioni e cultura. Miscellanea Pietro Rossano, a cura di Romano Penna,
Cinisello San Paoto, Balsamo 1993, 290 pp.
Se había previsto esta miscelánea para honrar el 70 cumpleaños de mons.
Rossano cuando falleció el destacado académico y eclesiástico. Los tres conceptos del
título han querido recoger los campos en que preferentemente se desarrollaron sus
inquietudes intelectuales, docentes y publicísticas; en ellos se insertan también, con
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mayor o menor proximidad, las colaboraciones del volumen. De entre éstas, algunas
revisten un carácter más estrictamente técnico y especializado; otras despertarán con
razón el interés general del teólogo.
Karl-Josef Kuschel (Hg.), Christentum und nichtchristliche Religionen. Theologische
Modelle im 2U Jahrhundert (WB-Forum, 91), Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt, 1994, 171 Pp.
En este librito se ha querido reunir una antología de textos clásicos de
pensadores cristianos del siglo XX, a modo de florilegio que permita comprobar la
variedad de posturas y la diversidad de puntos de acercamiento al complejo asunto de
la coexistencia de cristianismo y religiones, y de los desafios y problemas que de ella
proceden. Un ensayo introductorio del editor se preocupa sobre todo de situarlos en la
problemática específica de cada uno de estos teólogos, contribuyendo con ello a su
mejor comprensión; pero propiamente no les hace entrar en diálogo, ni saca
conclusiones del conjunto, lo cual, en realidad, apenas sería posible. Al lector iniciado
no le esperan, por tanto, sorpresas, sino más bien la comodidad de disponer, reunidos,
de estos textos que tanto se prestan a ser leídos y comentados con ocasión de
actividades docentes en tomo al tema.
George Augustin, GorI eint - trenní Chrisíus? Die Einmaligkeií und Universalilúl Jesu
Christi als Grundíage eÍner christlichen Theologie der Religionen, ausgehend vom
Ansatz Wo4hart Pannenbergs (Konfessionskundliche und kontroverstheologische
Studien, Band LIX), Bonifatius, Paderbom, 1993, 400 Pp.
La tesisdoctoral del indio O. Augustin asienta sus bases tanto en percepciones
adquiridas en su ámbitocultural nativo y en experiencias personales en el contacto con
otras religiones como en hondas convicciones cristianas. Mantener creíblemente esta
persuasión, afirma, es inexcusable para late cristiana, y por añadidura el único camino
para evitar los riesgos y estrecheces tanto de los relativismos religiosos como de los
exclusivismos de una determinada ortodoxia. El autor se detiene en una buena
presentación sintética de la problemática, con las visiones de la teología cristiana de las
religiones en el pasado y en la discusión actual. Una rica y útil bibliografía
complementa el estudio.
John Hick, The Rainbow of Faiths. Crilical Dialogues on Religious Pluralism, SCM
Press, London, 1995, X-i-160 PP.
John 1-Iick es bien conocido como el más destacado exponente de la llamada
teoría pluralística, o teocéntrica, de las religiones: todas ellas son vías igualmente
válidas de concebir y experimentar la última realidad que es Dios, y de responder a ella.
El arco iris, que al penetrar en la atmósfera terrestre refracta una única luz solar en un
variado espectro de colores, es la metáfora a sujuicio adecuada para visualizar esta
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postura. Este nuevo libro del filósofo de la Religión desea responder al aluvión de
comentarios y críticas, buena parte de los cuales (sólo los del ámbito lingílistico inglés),
libros, artículos y tesis doctorales, aparecen reseñados en apéndice. Un capítulo inicial
refleja, sin decirlo, una cierta saturación del autor ante las numerosas controversias o
polémicas. El segundo recoge una vez más las líneas sustanciales de su teoría. Y a
continuación se entra en el cuerpo del libro, para el que se ha escogido el género
literario, de antigua tradición pero más bien inusual en nuestro tiempo, de un diálogo
entre él mismo, un filósofo a quien llama Phil y un teólogo denominado Grace. El
capitulo conclusivo, al insistir de nuevo en la concepción de un cristianismo que se vea
a sí mismo como una religión verdadera entre otras, se adentra todavía más en los
espacios de la teología-ficción.
Raymund Schwager (Hg.), Christus allein? Der Síreil um die pluralistisehe
Religionsíheologie (Quaestiones disputatae 160), Herder, Freiburg, 1996, 207 Pp.
Los once trabajos recogidos en este libro fueron ponencias en un simposio de
profesores católicos de habla alemana. Su tema genérico es, una vez más, el encuentro
de las religiones, consecuencias de las respectivas reivindicaciones de acceso a la
verdad y oferta de salvación, especulaciones teológicas en tomo a la pluralidad
religiosa y sus problemas. El nivel de las ponencias, siempre de positiva altura
científica, oscila entre el predominio concedido a síntesis de carácter más bien
informativo y propuestas que hacen avanzar la reflexión sobre el tema. En suma, un
rico abanico de materiales y cualificadas sugerencias, ampliado en las notas por
abundante bibliografía.
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